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οίκονομίαν. Παρά το γεγονός όμως της αναμφισβήτητου ζωοτεχνικής σπου-
δαιότητος, ώρισμένων νέων κληρονομικών χαρακτήρων, εν τούτοις ή από 
βιολογικής απόψεως εξέτασις τοΰ θέματος οδηγεί αφ* ενός μεν εις την δια-
πίστωσιν μειωμένης ικανότητος προσαρμογής τοΰ κατέχοντος τον νέον χα­
ρακτήρα απογόνου, αφ' ετέρου δε είς την δικαιολόγησιν των ηυξημένων 
απαιτήσεων ως προς την διατροφήν καΐ επιβίωσιν γενικώτερον αύτοΰ. 
Καθίσταται όθεν βιολογικώς δικαιολογημένον, εις περίπτωσιν μη κα­
λύψεως των κτηθεισών, συγχρόνως με τον νέον κληρονομικόν χαρακτήρα 
απαιτήσεων, να παρατηρήται αΰξησις των πιθανοτήτων διαταραχής τής 
ισορροπίας τοΰ βιολογικού υποστρώματος με αμέσους συνεπείας την προ-
διάθεσιν εις την εκδήλωσιν νοερών καταστάσεων. 
(Συνεχίζεται) 
ΚΑΛΛΙΤΕΡΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΙΣ ΤΩΝ ÀIA ΤΕΧΝΗΤΗΣ ΣΠΕΡΜΑΤΕΓΧΥΣΕΩΣ 
ΠΑΡΑΓΟΜΕΝΩΝ ΒΕΛΤΙΩΜΕΝΩΝ ΖΩΩΝ ΑΙΑ ΤΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΣ 
ΤΩΝ ΖΩΑΓΟΡΩΝ ΜΑΣ 
' Υ π ό 
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΒΛΑΧΟΥ 
Καδηγητο0 Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης 
Ι. Ε ι σ α γ ω γ ή 
Πριν από ολίγα χρόνια βελτιωμένα ζώα είς την χώραν μας δεν ύπήρ-
χον παρά μόνον γΰρω από τα αστικά κέντρα και τ« περισσότερα εϊσήγοντο 
από το εξωτερικό δια να καταλήξουν μετά από Ολίγον χρονικον διάστημα 
λόγω κακοΰ εγληματισμοΰ ει.ς τα σφαγεία. Το να φθάση ή χώρα μας, εις 
το εύχάριστον σημεΐον ώστε να σκεπτώμεθα σήμερον περί εμπορίας και 
προστασίας τών βελτιωμένων ζώων αυτό είναι καθαρώς αποτέλεσμα μιας 
γονίμου εργασίας, ή οποία κατωρθώθηκε μόνο χάρις ε'ις την τεχνητήν 
σπερματένχυσιν. Χάρις εις αυτήν, αι συνθήκαι μετεβλήθησαν ριζικώς. Σή­
μερον και γ\ πλέον απομεμακρυσμένη κοινότης και ό πλέον φτωχός αγρότης 
μπορεί με βάσιν την μικρόσωμον άβελτίωτον έγχώριον αγελάδα του εντός 
2 - 3 ετών να απόκτηση βελτιωμένον και έγληματισμένον εις τον τόπον 
μας ζώον. 
Οΰτω μετά 15 ετη εντατικής και συστηματικής εργασίας εφθάσαμεν 
εις το εύχάριστον σημεΐον ώστε μόνον είς την Βόρειον Ελλάδα να γεν­
νώνται κάθε χρόνο περί τα 100.000 βελτιωμένα ζώα και από την αρχή τής 
εργασίας μέχρι σήμερα να έχουν γεννηθή από εγχωρίου; αγελάδας εις 
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ΚΑΤΑΠΛΗΚΤΙΚΑ ΣΕ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΦΑΡΜΑΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΤΗΝΟΤΡΟΦΙΑ: 
Α Μ ψ* Φ* »4* Μ £ £ \ Βιταμινοϋχο-άντιβιοτικό πάρα-
MMMr Ì3 È t m dm M mJ * σκεύασμα (Φόρμουλα) τονωτι-
9w9 mm mr m %0 Wwm mw m κό, ορεκτικοί θεραπευτικό 
Μοναδικό γιά τή Χρονιά 'Ανα­
πνευστική νόσο (Αϊρ-Ιάκ). SALSTKEP: 
\ / / / Λ ÊJ È U · Για την Κοκκιδίαση. 
ΛΑΕ λ 9 Ê L\Ê Ε 9 Υγρά πιπεραζίνη, γιά τά κοινά 
σκουλήκια. 
Μοναδικό γιά δλα τά εσωτερι­
κά παράσιτα. (Σκουλήκια,σκου­
ληκάκια των τυφλών εντέρων, 
ταινίες). NORMAL: 
^k ^%




Γιά τό φύραμα. 'Ορεκτικό, δυ­
ναμωτικό, καταπραϋντικό τοϋ 
πεπτικού συστήματος. 
Γενικό απολυμαντικό. 
WW W§ V u\ C*
 m Τά πιο εύχρηστα, πρακτικά και m m w
 αποτελεσματικά εμβόλια ψευ-
δοπανώλους. Αιαλυτά στό πόσιμο νερό. Μεγάλης διαρκείας και γιά 
οποιαδήποτε ηλικία. 
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(Εις χαρτόσακκονς σφραγισμένους των 35 χγ. με ετικετ-
τες άναγράφουσες οδηγίες χρήσεως και πλήρη ανάλυση). 
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χείρας των παραγωγών μας 360.000 βελτιωμένα ζώα δηλαδή πληθυσμός ίσος 
περίπου προς το ήμισυ σχεδόν του όλου πληθυσμού τών αγελάδων μας. 
Έάν λάβωμεν υπ' όψιν, δτι το ήμισυ από τα ζώα αυτά είναι μοσχί-
δες, εξάγεται το συμπέρασμα, δτι μόνον εις Βόρειον 'Ελλάδα έπρεπε να 
υπάρχουν σήμερα εις χείραν τών παραγωγών μας περί τα 180.000 βελτιω­
μένα ζώα πολλά τών οποίων έπρεπε να είναι αγελάδες εις πλήρη απόδοσιν. 
Γεννάται δμο)ς το ερώτημα τα εξηυγενισμένα αυτά ζώα, τα οποία χάρις 
εϊς το φιλοπρόοδο πνεύμα τοΰ "Ελληνος άγρότου και τη συστηματική εργα­
σία του Κράτους, τα όποια κατά εκατοντάδας χιλιάδων γεννιώνται, δια­
τηρούνται, τα μεν θηλυκά δια αναπαραγωγή τα δε ταυρίδια δια πάχυνσιν 
και κάλυψιν τών αναγκών της χώρας εις βελτιωμένα ζώα και κρέας ή κα­
ταλήγουν εις ήλικίαν μηνών μόνον εις τα σφαγεία οπότε το έργον μας δεν 
επιτυγχάνει τοΰ αντικειμενικού του σκοποί); Έ π ί τοΰ ερωτήματος αύτοΰ 
έρχεται ή στατιστική της τελευταίας τριετίας να μας απάντηση. 
Ή Ελλάς συμφωνά με τάς στατιστικός τών ετών 1957 - 1959 κατα­
ναλίσκει κ. μ. δ. 171.524 τόνους κρέας το χρόνο. Έ ξ αύτοΰ τα 14,3 °/0 ήτοι 
οι 24.000 τόνοι είναι βόειον. Ά π ό τήν συνολικώς δε καταναλισκομένην πο­
σότητα οι 114.264 τόνοι παράγονται εις τήν χώραν μας και οι 27.200 ήτοι 
τα 18,75 °/0 εισάγονται από το εξίοτερικον είτε ως σφάγια είτε ως κατε-
ψυγμένον κρέας. 
"Οσον άφορα το βόειον κρέας ή αναλογία τών εισαγωγών μας εν σχέ-
πρός τα άλλα είδη κρεάτων είναι πολύ μεγαλύτερη. Ά π ό τους 24.000 τό­
νους βοείου κρέατος πού έχομε ανάγκη οί 11.859 ήτοι τα 45,2 °/0 εισάγον­
ται από το εξωτερικον και μόνον τα 55 °/0 μας περεχεί ή εγχώριος άγελα-
δοτροφία, εν αντιθέσει προς το κρέας τών αιγοπροβάτων ποΰ το ετήσιο 
ελλειμα ανέρχεται μόνο εις 15,6 °/0· Ούτω ή, δια διαιτητικούς κυρίως λό­
γους, στροφή τοΰ λαοΰ μας και προ παντός τών αστικών κέντων προς το 
βόειον κρέας και ή λόγω δανειοδοτήσεο)ς της Α.Τ.Ε. μεγαλύτερα ζήτησις 
ζώων αναπαραγωγής και παχΰνσεως είχε ως αποτέλεσμα τα τελευταία ε τη 
τήν αΰξησιν της τιμής τοΰ βοείου εν σχέσει προς τα λοιπά κρέατα και προ 
παντός της τιμής τών μόσχων γάλακτος. 
Οι παραγωγοί δεαλεζόμενοι άπό τάς καλυτέρας τιμάς τάς οποίας επι­
τυγχάνουν άπό το κρέας μόσχων και λόγω οικονομικών δυσχερειών προ­
βαίνουν χωρίς προοπτικήν καί χωρίς κανένα φραγμόν εις τήν εκποίησιν 
νεαρών μόσχων εις ήλικίαν 2 - 5 μηνών οί περισσότεροι τών οποίων προέρ­
χονται από τήν τεχνητήν σπερματέγχυσιν δεδομένου δτι αυτοί κυρίως προ. 
τιμώνται από τους ζωέμπορους. Αυτό αποτελεί τεραστίαν ζημίαν δια τήν 
βελτιωμένην Άγελαδοτροφίαν είτε θήλεις είναι αυτοί εϊτε άρρενες. Διότι 
εϊς μέν τήν πρώτην πρρίιττωσιν χάνομεν βελτιωμένα ζώα πού γεννήθηκαν 
εις τήν χώραν καί συνεπώς δύνανται να ανεχθούν τάς Έλληνικάς συνθή-
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κας πολύ καλύτερα άπό εκείνα, τα οποία άναγκαζόμεθα να εΐσαγάγωμεν 
από το εξωτερικόν, εις δε την δευτέραν περίπτωσιν, διότι σφάζοντας τα 
άρρενα εις νεαράν ήλικίαν, στερούμε την #(όρα από τεραστίας ποσότητας 
κρεάτων, αί όποΐαι θα εξοικονομοΰντο εάν αυτά εσφάζοντο βραδύτερα εις 
ήλικίαν 1 - 1,5 έτους. 
Ούτω εκ στατιστικών του 'Υπουργείου Γεωργίας προκΰπει, δτι οι 
κάτω τοΰ έτους σφαζόμενοι μόσχοι κατά την τελευταία τριετία ανήλθον 
είς 52,2 "/„ του συνολικού αριθμού των σφαζομένων βοοειδών, τα δαμάλια 
εις 17,5 °/0 και τα ηλικιωμένα ε'ις 32 °/0. Φυσικά οϊν είναι δυνατόν να στέ­
ρηση κανείς τον Έλληνικον λαόν από τοΰ να καταναλίσκη και κρέας μό­
σχου γάλακτος, πλην δμως μέχρις δτου κατωρθώσωμεν ν' άποκτήσωμεν 
συγχρονισμένην και βελτιωμένην άγελαδοτροφίαν ύποχρέωσιν εχομεν όλοι 
μας, να προστατεΰσωμεν τα νεαρά αυτά ζώα αναπαραγωγής και προπαντός 
τάς μοσχίδας επί των οποίων στηρίζομεν την αΰριανήν βελτιωμένην άγελα­
δοτροφίαν και δια την παραγωγήν, της οποίας τεραστίας προσπάθειας και 
δαπανάς καταβάλλομεν. 
II. Ζημίαι γινόμενοι είς την κτηνοτροφίαν λόγω κακής 
οργανώσεως τών Ζωαγορών 
"Από την κατάσταση ή οποία υφίσταται σήμερα, άνακεφαλαιώνοντες 
τ'άναπέρω, βλέπομεν δτι ή κτηνοτροφία μας ύφίτασται τάς κάτωθι ζημίας: 
1) Δεν επιτυγχάνεται πλήρως δ αντικειμενικός σκοπός της προσπά­
θεια μας δπως με την τεχνητή σπερματέγχυση αντικαταστήσουμε τάς εγχώ­
ριους φυλάς, διότι μέγα μέρος και δυστυχώς εκ τών καλυτέρων μας νεαρών 
ζώων διοχετεύεται εις τα σφαγεία. 
2) Δεν επιτυγχάνεται ή προσπάθεια μας δπα>ς καλύχμωμεν τάς άνάγκας 
μας είς κρέας, διότι τα νεαρά ζώα εϊτε άρρενα είναι εϊτε θήλεα σφάζονται 
πολύ ενωρίς ενώ εάν εκρατοΰντο προς πάχυνσιν και εσφάζοντο είς μεγα-
τέραν ήλικίαν ή παραγωγή εϊς κρέας μόσχου ηλικίας 1-1,5 έτους θα ήτο 
πολύ μεγαλύτερη. 
3) Οι παραγωγοί μας τα νεαρά ζώα αναπαραγωγής τα γεννηθέντα κα­
τόπιν δύο ή περισσοτέρων διασταυρώσεων με σπέρμα τών ταύρων τοΰ Δη­
μοσίου εκποιούν εις τους ζωέμπορους ώς σφάγια υφιστάμενοι και οι ϊδιοι 
άλλα καί ή Ε θ ν ι κ ή μας οικονομία μεγάλην ζημίαν, διότι αυτά έστω και 
νεαρά αντιπροσωπεύουν πολύ μεγαλύτερη αξία εν σχέσει προς το σφάγιον· 
Αυτό προέρχεται εκ τοΰ δτι ό παραγωγός δεν απέκτησε ακόμη την ζωο-
τεχνικήν εκείνην συνείδησιν ώστε να γνωρίζη, δτι τα είς χείρας του βελτιω­
μένα ζώα δεν αντιπροσωπεύουν απλώς κρέας, άλλα δτι αυτά περικλείουν 
πολύτιμους κληρονομικός ικανότητας και δτι ή αξία αυτών εΐναι πολύ με­
γαλύτερη από εκείνη τοΰ σφαγίου, αλλ
9
 ούτε καί ημείς κατεβάλαμεν προ-
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σπάθειαν ώστε να διαφωτίσωμεν και να πείσωμεν τον άγρότην μας επί του 
ουσιώδους αύτοΰ ζητήματος και να γνωρίσωμεν εις τον παραγωγόν άλλα 
και εϊς τον Ζωέμπορον δτι ή αξία τών ζώων αυτών δεν προσμετράται από 
το ζών βάρος αλλά από τον βαθμόν βελτιώσεως και δτι είς αυτήν στηρίζε­
ται ή αυριανή μας βελτιωμένη άγελαδοτροφία. 
4) Ό παραγωγός μας και ώς σφάγιον δταν εκποιή το ζώον του υφί­
σταται ζημίαν, διότι καθώς είναι αδαής εις τήν έκτίμησιν της αποδόσεως 
εις κρέας, τάς περισσοτέρας φοράς πίπτει θΰμα των μεσιτών, ζωεμπόρων 
καί κρεοπωλών και ώς προς το βάρος του σφαγίου άλλα καί ως προς τήν 
τιμήν διότι συνήθως είναι απληροφόρητος ως προς τάς τρέχουσας τιμάς. 
5) Υφιστάμεθα ζημίαν, διότι λόγω μή λήψεως κανενός μέτρου προς 
προστασίαν εκ της σφαγής τών ιδικών μας βελτιωμένων νεαρών ζώων προ-
σφεΰγομεν είς τήν εϊσαγωγήν ζώων αναπαραγωγής εκ του εξωτερικού 
πράγμα, το οποίον σηιιαίνει οχι μόνον εξοδον συναλλάγματος άλλα το και 
σπουδαιότερον, ενα μεγάλο ποσοστόν άπο τα ζώα αι'τά λόγω κακοΰ εγκλι­
ματισμού αχρηστεύεται γρήγορα προς μεγάλην άπογοήτευσιν του άγρότου. 
6) Με το σήμερον ύφιστάμενον σύστημα εμπορίας τών ζώων εκτός 
από τα δια δανείων της Α.Τ.Ε. αγοραζόμενα, δια τα υπόλοιπα καμμία 
πρόνοια δέν λαμβάνεται ώστε να γίνηται συστηματικός έλεγχος τών υπό 
τών παραγωγών άγοραζομένοον ζώων από απόψεως υγιεινής καί άναπα-
γωγικής ικανότητος, ώστε να μήν πίπτουν θύματα τών ζωεμπόρων. 
Δια τους ανωτέρω σοβαρούς λύγους ως και άλλους πολλούς είναι 
ανάγκη άλλα καί ώριμος ή κατάστασις δπως καταστρώσωμεν ενα πρόγραμμα 
οργονώσεως της εμπορίας τών δια της τεχνητής σπερματεγχΰσεως παραγο­
μένων ζώων. Το πρόγραμμα το όποιον θα προτείνωμεν κατωτέρω δι* ολί­
γων δεν αποτελεί παρά τας γενικός μόνον αρχάς επί τών οποίων είναι 
δυνατόν να στηριχθούν οι αρμόδιοι ώστε να επιλυθή το ουσιώδες αυτό 
ζήτημα. Είς τήν κατάρτισιν τοΰ προγράμματος μας πρέπει να εχωμεν προ 
οφθαλμών μας δτι δλα τα ληφθησόμενα μέτρα πρέπει ν9 αποβλέπουν : 1) εις 
τήν προστασίαν εκ της σφαγής τών βελτιωμένων ζώων, 2) εις τήν προστα­
σίαν τών παραγωγών μας εκ της εκμεταλλεύσεως καί 3) είς τήν εκπαίδευ-
σιν και διαφώτισιν τών παραγωγών μας δτι το βελτιωμένον ζώον αναπαρα­
γωγής αντιπροσωπεύει πολύ μεγαλύτερη αξία από το σφάγιον. 
I I I . 'Υφισταμένη σήμερον κατάστασις εις τήν έμπορίαν τών ζώων 
Κατά τήν λήψιν τών διαφόρων μέτρων πρέπει να εχωμεν προσέτι υπ' 
δψιν τήν υφισταμένην σήμερον είς τήν χοί)ραν μας κατάστασιν και το σύστη­
μα, το όποιον υπάρχει εις άλλα προηγούμενα κτηνοτροφικώς Κράτη Σήμε­
ρον ώς γνωστόν ή εμπορία και διακίνησις τών ζώων ειδικώς τών βοοειδών 
γίνεται ώς εξής : Α ) δ σ ο ν ά φ ο ρ α τ α σ φ ά γ ι α πωλούνται : 1) Είς 
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τοπικον εμπορον ή μεσίτην ζωέμπορου, εις τοπικήν άγοράν η εις την αΰλήν 
του αγρότου. 2) Εις χονδροεμπόρους απ* ευθείας και αυτό γίνεται συνή­
θως εις τάς ζωοπανηγύρεις δπου καταφθάνουν από όλα τα σημεία της 
Ελλάδος και προπαντός από τα μεγάλα αστικά κέντρα. 3) Εις ομάδας το­
πικών κρεοπωλών, οι οποίοι είτε τα χρησιμοποιούν δια τοπικήν κατανάλω-
σιν είτε τα αποστέλλουν εϊς τα μεγάλα αστικά κέντρα. 4) Μερικοί παρα­
γωγοί αποστέλλουν τα σφάγια για λογαριασμό τους εις χονδροεμπόρους των 
αστικών κέντρων, οι όποιοι αναλόγως της συνειδήσεως των τα αξιοποιούν 
για λογαριασμό του παράγωγου βάσει μιας προμηθείας. 
Μεταπολεμικώς παρατηρείται μία τάσις, δπως τα αγοραζόμενα υπό 
τών ζωεμπόρων ζώα σφάζονται εις τα τοπικά σφαγεία, ο αριθμός τών 
οποίων ένεκα τούτου διαρκώς αυξάνει. Εις τοΰτο συνετέλεσε καΐ ή μεγάλη 
διάδοσις τών αυτοκινήτων ψυγείων. Ή τάσις αυτή είναι εξυπηρετική δια 
τους ζωέμπορους ολλχ πολύ ωφέλιμη και δια μίαν αύριανήν άνάληψιν της 
εμπορίας τών ζώων υπό τών ιδίων τών παραγωγών δια τών οργανώσεων 
των. Ε ι ς τ ά ς ε β δ ο μ α δ ι α ί α ς τ ο π ι κ ά ς α γ ο ρ ά ς ή πο')λησις 
σήμερον γίνεται δια διαπραγματεΰσεως και εκτιμήσεως η βάσει συμφωνη­
θείσης τιμή; εις καθαρόν κρέας. Ή κοστολόγησις τοΰ κρέατος γίνεται 
συμφωνά με τάς επικρατούσας τιμάς εις τα αστικά κέντρα τήν ήμέραν 
εκείνην. Ό παραγωγός δμως οΰτε εκπαιδευμένος είναι εις τήν εκτίμησιν 
τοΰ ζώντος βάρους οΰτε εις τήν άπόδοσιν εις κρέας άλλ° οΰτε και περί τών 
ίσχυουών εις τα αστικά κέντρα κατά τήν ήμέραν εκείνην τιμών είναι πληρο­
φορημένος. Οΰτω τας περισσοιέρας φοράς γίνεται άντικείμενον εκμε­
ταλλεύσεως. 
"Οσον άφοροι τα ζώα αναπαραγωγής και εργασίας ή εκτίμησις γίνεται 
υπό τών Ζωεμπόρων κατά τον ίδιον τρόπον καί χωρίς να λ,αμβάνηται ως 
άνεφέραμεν ανωτέρω υπ' ό'ψιν ο βα\^μος βελτιώσεως ώστε να ρυθμίζηται 
ή τιμή του ανάλογα με τήν γενεαλογίαν και τάς αποδόσεις αΰτοΰ καί τών 
προγόνων του. 
Τα τελευταία χρόνια δια τής χορηγήσεως δανείων υπό της Α.Τ.Ε. κα­
ταβάλλεται προσπάθεια αγοράς ζώων αναπαραγωγής υπό τών αγροτών 
απ ' ευθείας από τον τόπον τής παραγωγής. Αυτό δμως δπως γίνεται σή­
μερα αποτελεί μεγάλην ταλαιπωρίαν δια τον άγρότην ο όποιος καταλήγει 
πάλιν εις τον ζωέμπορον. 
IV. Προτεινόμενα μέτρα οργανώσεως τών Ζωαγορών 
"Εχοντες υπ' δψιν δλα τα ανωτέρω καί το γεγονός, δτι σήμερα 
κατά χιλιάδας αποστέλλονται μοσχίδες 2 - 3 μηνών προϊόντα τής τεχνητής 
σπερματεγχΰσεως εις τα σφαγεία είναι άπαραίτητον δπως ή πρώτη μας 
φροντίς είναι ώστε τα μέτρα, τα οποία θα λάβωμεν ν' αποβλέπουν εις τήν 
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προστασία των ζώων αυτών εκ της σφαγής και δπως δίδωνται δι' αυτά 
τιμαί ανάλογοι προς τον βαθμόν βελτιώσεως και μη εκτιμώνται απλώς ώς 
σφάγια. 
Επειδή ολόκληρος ή Βόρειος Ελλάς και προπαντός αι πεδιναί περιο-
χαι με τήν γενίκευση της τεχνητής σπερματεγχΰσεως ολίγον κατ' ολίγον 
γίνονται κέντρα αναπαραγωγής εξηυγενισμένων ζώων είς τα όποια κατα­
φθάνουν αγοραστά! από όλόκληρον τήν Ελλάδα, προς αποφυγήν τών ζη­
μιών, τάς οποίας απαριθμήσαμε πάρα πάνω είναι άνάγκή, δπως οργανωθούν; 
1) Εβδομαδιαίοι ζωαγοραι κατά επαρχίαν, 2) Ζωαγοραί εις επίπεδον 
Νομοΰ και 3) Μία ετησία κτηνοτροφική εκθεσις συνδυασμένη με ζωαγοράν 
εις επίπεδον Βορείου Ελλάδος δργανουμένη κατά προτίμησιν είς Κεντρικήν 
Μακεδονίαν ή οποία κατόπιν τών άποξηραντικών και αρδευτικών έργων, τα 
όποια έγιναν η έχουν προγραμματισθεί να γίνουν θα καταστή το επίκεν-
τρον της άγελαδοτροφίας ολοκλήρου της χώρας. 
"Οπως άνεφέραμε ανωτέρω και σήμερον γίνονται ζωαγοραί, αλλ' αΰται 
είναι ανοργάνωτοι και κανένα μέτρον δεν λαμβάνεται προς αποφυγήν τών 
ζημιών, αϊ όποϊαι γίνονται τόσον είς τον άγρότην δσον και εις τήν εθνικήν 
οικονομίαν. 
"Εκαστος Δήμος η Συνεταιριστική οργάνωσις δπου ενδείκνυται ή ΐδρυ-
σις ζωαγοράς πρέπει vu εξασφάλιση χώρον κατάλληλον προς τον σκοπόν 
αυτόν. Εις τον χώρον αυτόν πρέπει ολίγον κατ' ολίγον να γίνουν δλα τα 
στοιχειώδη οικήματα και υπόστεγα προς στέγασιν τών είς τήν ζωαγοραν 
προσκομιζομένων ζώων ώστε να είναι δυνατή ή παραμονή των δια μερικός 
ημέρας. Επίσης είναι άπαραίτητον δπως οι χώροι αυτοί περιφραγοΰν κα! 
εφοδιασθούν με γεφυροπλάστιγγα προς ζΰγισιν τών προς σφαγήν προσκο­
μιζομένων υπό τών παραγωγών ζώων. 
"Εκαστος χώρος ζωαγοράς πρέπει να περιλαμβάνη χωριστύν σταΰλον 
δια τα ζώα αναπαραγωγής και χωριστον δια τα σφάγια. Ή διάθεσις της 
εκτάσεως, ή ΰδρευσις, ή περίφραξις και ή άνέγερσις τών σταυλων και υπό­
στεγων πρέπει να γίνη από τους Δήμους ι) τάς Ενώσεις Γεωργικών Συνε­
ταιρισμών δανειοδοτουμένας υπό της Α.Τ.Ε. και ενισχυομένας υπό του 
Υπουργείου Γεωργίας. Ή συντήρησις και λειτουργία τών ζωαγορών είναι 
δυνατόν να άντιμετωπίζηται από τάς άμοιβάς του ενσταυλισμοΰ τών ζίόων 
καθώς και από άλλους πόρους εξευρισκομένους και επισημοποιουμένους δια 
της νομοθετικής όοοΰ. Σκόπιμον είναι, δπως αί εγκαταστάσεις της ζο)αγο · 
ρας γίνουν κατά προτίμησιν εις χώρους γειτονικοός προς τα σφαγεία της 
πόλεως τοΰτο επιβάλλεται κυρίως δια τήν εμπορίαν τών σφαγίων είς τρόπον 
ώστε εις περίπτωσιν διαφωνίας μεταξύ αγοραστού χαί πωλητού να είναι δυ­
νατόν να ελέγχηται ή εν ζωή" γενομένη εκτίμησις του σφαγίου αμέσως καινά 
άποφεΰγηται μέ τον τρόπον αυτόν ή έκμετάλλευσις του παράγωγου. Οι χώροι 
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των ζωαγορών συνεχώς συμπληροΰμενοι και εξωραϊζόμενοι θ 5 αποτελέσουν 
τους χώρους και τών τοπικών Κτηνοτροφικών εκθέσεων τάς οποίας θα 
οργανώνουμε κατά περιόδους προς βράβευσιν τών καλυτέρων ζώων τών 
πλέον προοδευτικών κτηνοτρόφων. Μέ τον τρόπον αυτόν θα είναι δυνατόν 
να εκτίθενται εις κοινήν θέαν τα βραβευθέντα ζώα επί περισσοτέρας ημέ­
ρας. Οΰτω αι εκθέσεις αύται θ ' αποτελούν ενα άπό τα πρακτικώτερα 
κέντρα εκπαιδεύσεως και μορφώσεως τών κτηνοτρόφων μας εις την κτηνο-
τροφίαν. At σήμερον δργανοΰμεναι κτηνοτροφικά! εκθέσεις γίνονται τε­
λείως προχείρως εις το ΰπαιθρον, εις χώρους ακατάλληλους μη διαθέτοντας 
ούτε τους στοιχειώδεις δρους υγιεινής και προστασίας τών ζώων από τον 
ήλιον το θέρος και άπό την κακοκαιρίαν τον χειμώνα. 
Συνήθως διαρκούν μόνον μερικάς ώρας μέχρις απονομής τών βραβείων 
και κατόπιν διαλύονται. Δια του τρόπου αΰτοΰ δεν εκπληροΰται ο κύριος 
σκοπός τών κτηνοτροφικών εκθέσεων δηλαδή ή Ζωοτεχνική μόρφωσις του 
άγρότου και άξιοποίησις τών καλυτέρων ζώων άπό απόψεως καταγωγής και 
σωματικής διαπλάσεως. 
Δια να επιτευχθούν οι ανωτέρω σκοποί είναι ανάγκη, δπως τα ζώα 
μετά την βράβευσιν ύπο τής Ελλανοδίκου επιτροπής παραμένουν επί τινας 
ημέρας εις κοινήν θέαν ίνα κατά την διάρκειαν τών εκθέσεων και Ζωα­
γορών παρέχεται ή ευκαιρία εις μεν τους επισκέπτας να τα βλέπουν με 
προσοχήν εις δε τους ύπευθι'ινους ειδικούς υπαλλήλους, δπως δι* ομιλιών, 
μαθημάτων και επιδείξεων διαφωτίζουν τους άγρότας επί διαφόρων ζωτικών 
ζητημάτων άφορώντων την βελτίωσιν τών εγχωρίων φυλών, την διατροφήν, 
τον ενσταυλισμον, την περιποίησιν, την έκτίμησιν του ζώντος βάρους, την 
άπόδοσιν εΐς καθαρον κρέας και επι πλείστων άλλων θεμάτων, τα όποια 
εν τφ συνόλω των θα συντελέσουν εις την δημιουργίαν ενός συγχρονισμέ­
νου καΐ μορφωμένου κτηνοτροφικώς άγρότου εις χείρας του οποίου θα 
είναι δυνατόν να πιστεΰωμεν δτι το εξηυγενισμένον ζώον θα κρατηθη και 
θα ευδοκίμηση. 
'Επίσης εις τους χώρους αυτούς τών ζωαγορών μέ την εΰκαιρίαν τών 
εκθέσεων και τών εβδομαδιαίων αγορών θα δίδηται ή ευκαιρία ώστε τα 
παρουσιαζόμενα ζώα να αξιοποιούνται όχι μόνον βάσει τής σωματικής των 
διαπλάσεως και τοΰ ζώντος βάρους, δπως γίνηται σήμερον, άλλα και βάσει 
τής καταγωγής των, ή οποία θ ' άποδεικνύηται άπό τα γενεαλογικά βιβλία, 
τα όποια θα εΰρίσκωνται εις χείρας τών υπευθύνων υπηρεσιών εις τρόπον 
ώστε ό Ιδιοκτήτης να λαμβάνη την πραγματικήν αξία τοΰ ζώου του, ως 
ζώου αναπαραγωγής καΐ να άμοίβηται δια τοΰ τρόπου αΰτοΰ ή προσπάθεια, 
την οποίαν κατέβαλε δια την δημιουργίαν του. 
Επίσης οι χώροι αύτοι κατά την εποχήν τής εκθέσεως άλλα και κατά 
τάς εβδομαδιαίας ζωαγοράς ως και εις οιανδήποτε άλλη εποχήν θα εΐναί 
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δυνατόν να χρησιμοποιούνται προς δργανωσιν Σχολείων βραχείας διαρκείας 
προς πρακτικήν εκπαίδευσιν τών κτηνοτρόφων της περιοχής, εϊς τα σχολεία 
αυτά π. χ. θα είναι δυνατόν να διδάσκωνται πρακτικά μαθήματα περί της 
υγιεινής τών σταΰλων, περί του τρόπου άλμέλγματος, περί του ορθολογι­
κού τρόπου διατροφής, περί του τρόπου εκτιμήσεως του ζώντος βάρους 
τών σφαγίων κ.λ.π. 
Με τον τρόπον αυτό οί χώροι της ζωαγοράς θα παύσουν πλέον να 
έχουν την εννοιαν του συναγελασμοΰ ζώων, χωρίς καμμίαν δργανωσιν και 
ελεγχον, όπως γίνεται σήμερον. Συν το) χρόνω με την άνέγερσιν μονίμων 
κτισμάτων και την λήψιν νομοθετικών μέτρων θ ' αποτελέσουν τα ιδρύματα 
εκεΐνα, εις τα οποία οί κτηνοτρόφοι θα ευρίσκουν προστασίαν εις την διάθε-
σιν τών ζώων των εις συμφέρουσας δι' αυτούς τιμάς και δπου άπαξ του έτους 
ως άνεφέραμεν και ανωτέρω θα συγκεντρώνωνται προς επίδειξιν τών ζώων 
των και βρα'βευσιν της ευγενούς των προσπάθειας και δπου θα μορφώνων-
ται επαγγελματικώς. Οΰτω αϊ ζωαγοραί θα καταστούν τα καλύτερα κέντρα 
άναπτΰξεοος της Κτηνοτροφίας μας εις την πραξιν. Σήμερα δπως έχει ή 
κατάστασις δια μεν την εις συμφέρουσαν τιμήν διάθεσιν τών ζώων του 
άγρότου ουδεμία μέριμνα λαμβάνεται δια δε την κτηνοτροφικήν μόρφωσιν 
αυτών με τάς τοπικώς οργανουμένας εκθέσεις διαρκείας ωρών τινών κα[ 
δια συγκροτήσεως κατ' αραιά χρονικά διαστήματα εις διάφορα μεγάλα 
αστικά Κέντρα σχολείων βραχείας διαρκείας δεν επιτυγχάνεται ό κυριώτερος 
σκοπός επί τοϋ οποίου θα στηριχθή ή βελτίωσις της Κτηνοτροφίας μας 
τουτέστιν ή Κτηνοτροφική μόρφωσις του άγρότου. "Ας μη μας διαφεύγει 
δέ δτι όσονδήποτε καλόν σταΰλον και αν άνεγείρωμεν δια την στέγασιν τών 
ζώων μας, όσονδήποτε άφθονους τροφάς και αν παράγωμεν, όσονδήποτε 
μεγάλων αποδόσεων ζώα και αν δημιουργήσωμεν είναι δλα άχρηστα eàv ό 
αγρότης εις χείρας τοΰ οποίου θα εμπιστευθώμεν δλα αυτά δεν θα εχη 
την ζωοτεχνικήν εκείνη μόρφωσιν δια να τα χρησιμοποίηση. 
Οΰτω προς επίλυσιν τών ανωτέρω προβλημάτων δηλαδή της οργανώ­
σεως της εμπορίας τών ζύων, την προστασίαν τών παραγωγών μας εκ της 
εκμεταλλεύσεως και προς κτηνοτροφικήν μόρφωσιν αυτών είναι άπαραίτη-
τον πρώτον δπως αί σήμερον ύπάρχουσαι εβδομαδιαΐαι άγοραί οργανωθούν 
και συστηματοποιηθούν επί καλυτέρων βάσεων. 
Προς τον σκοπόν αυτόν πρέπει εις κάθε πρωτεΰουσαν νομοΰ και εϊς 
κάθε επαρχίαν ως και εις κάθε περιοχήν τοΰ Νομοΰ δπου σήμερον οργα­
νώνονται εβδομαδιαΐαι ζωαγοραί, συγκροτηθοΰν επιτροπαί αποτελούμενοι, 
εις μεν τον Νομόν εκ τοϋ Νομάρχου ως Προέδρου, τοΰ Νομοκτηνιάτρου, 
τοΰ Διευθυντού Γεωργίας, τοΰ Δημάρχου, τοΰ Προέδρου τών Ενώσεων 
Γεωργικών Συνεταιρισμών και τοΰ προϊσταμένου της τεχνικής υπηρεσίας 
της Α.Τ.Ε. εις δέ τάς επαρχίας από τους τοπικούς υπαλλήλους τών ώς 
άνω ή αναλόγων υπηρεσιών. 
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Σκοπός τών επιτροπών αυτών πρέπει να είναι εις τ η ν α ρ χ ή ν ή 
εξεΰρεσις χώρων καταλλήλων υπό την εννοιαν ύ φ ' ην εξετέθη ανωτέρω 
και ή εξεύρεσις τών απαραιτήτων πιστώσεων προς κατασκευήν των πλέον 
απαραιτήτων έργων ως είναι ή περίφραξις, ή ΰδρευσις, ή κατασκευή σταυ-
λων και υπόστεγων, ή εγκατάστασις γεφυροπλάστιγγος κ.λ.π., ώστε να εΐνα,, 
δυνατόν να αρχίσουν να λειτουργούν δσον το δυνατόν γρηγορώτερα και τα 
προσκομιζόμενα ζώα να είναι δυνατόν να στεγάζωνται δια βραχύ χρονικον 
διάστημα μέχρι της εκποιήσεως των. Δ ε υ τ έ ρ α μέριμνα αυτών πρέπε
ι 
να είναι δπως δια τών τοπικών Κτηνιάτρων καΐ Γεωπόνων και προ παντός 
δια τών σπερματεγχυτών, οι οποίοι γνωρίζουν καλύτερα τα υπάρχοντα εις 
την περιοχήν των βελτιωμένα, ζώα να καταγραφώσι δλα εις μητρώα. 
Τ ρ ί τ ο ν μέλημα πρέπει να είναι ή μέριμνα δια ι ην γνωστοποίησιν 
τών διαθεσίμων βελτιωμένων ζοίων, εις τάς επιτροπάς τών άλλων ζωαγορών 
του Νομοΰ η και άλλων Νομών ώστε οι παραγωγοί οι ενδιαφερόμενοι δια 
την άγοράν ζώων μέσω τών ζωαγορών της περιφερείας των να λαμβάνωσι 
γνώσιν περί τών διαθεσίμων βελτιωμένων ζώων. 
Τ έ τ α ρ τ ο ν μέλημα τών επιτροπών πρέπει να είναι ή επεξεργασία 
εσωτερικοί) κανονισμού λειτουργίας τών ζωαγορών εις τρόπον ώστε να εξυ­
πηρετούνται κατά τον καλύτερον τρόπον τα συμφέροντα τών παραγωγών 
από το ένα μέρος και να καταβληθή προσπάθεια από το άλλο μέρος ώστε 
να γίνουν σιγά σιγά αυτοσυντήρητοι. 
Π έ μ π τ ο ν μέλημα πρέπει να είναι ή επεξεργασία νομοθετικών μέ­
τρων δια τών οποίων να ρυθμίζωνται οι δροι, αϊ προϋποθέσεις, αϊ απαγο­
ρεύσεις, οι περιορισμοί ως και πάσα άλλη λεπτομέρεια ήτις θα έπρεπε να 
περιβληθή δια νομικής ισχύος ώστε εις την πράξιν να προωθούνται οι ανω­
τέρω σκοποί τών ζωαγορών. Έ κ παραλλήλου μέριμνα τών επιτροπών πρέ­
πει να είναι ή συγκέντρωσις και μελέτη τών νομοθετικών μέτρων και κα­
νονισμών οι οποίοι ισχύουν σήμερα εις οίλλα Κράτη και ή προσαρμογή 
αυτών εις τάς τοπικάς συνθήκας εις τρόπον ώστε μελλοντικώς να άνταπο-
κρίνωνται πλήρως εις τους κυριωτέρους σκοπούς τους οποίους εξεθέσαμεν 
ανωτέρω. 
Κατά τήν οργάνωσιν της όλης εργασίας δεν γεννάται ζήτημα δτι θα 
γεννηθούν δυσκολίαι και προβλήματα δια τήν επίλυσιν, τών οποίων θα 
απαιτηθούν κόποι και δαπάναι πλην δμως εάν λάβωμεν υπ' όψιν δτι ή προ­
στασία τών ζώων αναπαραγωγής και ή κτηνοτροφική μόρφωσις τού άγρό-
του μας, μαζί με τήν έφαρμογήν της τεχνητής σπερματεγχΰσεως αποτελούν 
τα θεμέλια επί τών οποίων θα στηριχθή ή αυριανή μας βελτιωμένη κτη­
νοτροφία επιβάλλεται δπως μοχθήσωμεν δια τήν οργάνωσιν και επιτυ-
χίαν της. 
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Ε. Β. Γ. À. 
Επιστημονική παρακολούδησις τοΰ γάλακτος άπό της πα­
ραγωγής μέχρι τής καταναλώσεως. 
Δια τής παστεριώσεως τοΰ γάλακτος έπιτυγχανομένης διά 
θερμάνσεως αύτοϋ είς 74°C. έπί 15" καταστρέφεται ολόκλη­
ρος ή παθογόνος μικροβιακή χλωρίς του γάλακτος χωρίς να 
σίγωνται ουδόλως τά θρεπτικά συστατικά και ai βιταμϊναι 
αύτοϋ. 
Είς τό νωπόν γάλα περιέχονται συνήθως μικρόβια φυματιώ­
σεως, μελιταίου πυρετού, τυφοειδών καΐ παρατυφοειδών 
λοιμώξεων, σταφυλοκοκκιάσεως κ.λ.π. 
Διά τής παστεριώσεως καταστρέφονται τά περιεχόμενα 
παθογόνα αίτια τοΰ γάλακτος και των προϊόντων αύτοϋ 
(βουτύρου, υγιάρτου κ.λ.π.) ούτω δέ προστατεύεται ή δημο­
σία υγεία και πρό πάντων ή υγεία των παιδιών τά οποία 
εΤναι πλέον ευπαθή είς τάς ασθενείας. 
Ε· Β· Γ· À. 
ΕΞΑΣΦΑΑΙΣΙΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ 
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Άνακεφαλαίωσις 
Κατόπιν της γενικεύσεως της τεχνητής σπερματεγχύσεως εις τα βοοειδή 
γεννώνται σήμερον εις όλόκληρον την χώραν περί τάς 135.000 βελτιωμένα 
ζώα ετησίως. Έ ξ αυτών τα 100.000 εϊς Βόρειον Ελλάδα. 
Έ κ τών στατιστικών προκύπτει δ τι μέγα ποσοστον εκ τών βελτιωμέ­
νων αυτών ζώων σφάζονται εις νεαράν ήλικίαν. Έ κ της σφαγής τών ζώων 
αυτών γίνεται μεγάλη ζημία εις τον άγρότην και την εθνικήν οίκονομίανκαί 
δεν επιτυγχάνεται δ κύριος σκοπός δι
5
 δν εφαρμόζεται ή τεχνητή σπερμα-




Με τήν σήμερον ΰφισταμένην κατάστασιν εμπορίας τών ζώων ό αγρό­
της γίνεται συνήθως άντικείμενον εκμεταλλεύσεως εκ μέρους τών ζωε­
μπόρων. Περαιτέρω ουδεμία διάκρισις γίνεται εις τήν τιμήν τών ζώων με­
ταξύ ζώων αναπαραγωγής και ζώων σφαγίου τούθ' δπερ αποβαίνει εις βάρος 
τής ταχείας βελτιώσεως της κτηνοτροφίας. 
Προς λΰσιν τών ανωτέρω προβλημάτων προτείνονται τα κάτωθι μέτρα
 : 
1) "Οπως εις εκάστην πρωτεΰουσαν Νομοί) και εις επαρχιακον Κέντρον 
δπου σήμερον γίνονται εβδομαδιαΐαι ζωαγοραί συγκροτηθούν τοπικαί επι-
τροπαί διοικήσεως τών ζωαγορών αποτελούμεναι εκ του Νομάρχου, Δ)ντού 
Γεωργίας, Νομοκτηνιάτρου, Δημάρχου, Προέδρου Γεωργικών Συνεταιρι­
σμών και Γεωπόνου Α.Τ.Ε. ή τών αντιστοιχούν προς αύτας υπαλλήλων 
εις τα επαρχιακά κέντρα. 
2) "Οπως μερίμνη τών ώς άνω επιτροπών και τη βοηθεία τών σπερμα-
τεγχυτών καταρτισθώσι καταστάσεις εις ας ν' άναγράφωνται δλα τα προς 
εκποίησιν βελτιωμένα ζώα αναπαραγωγής ή παχΰνσεως. 
3) "Οπως αϊ καταστάσεις αΰται κοινοποιούνται εις τάς επίτροπος τών 
λοιπόν ζωαγορών του Νομού" ή άλλων Νομών. 
4) "Οπως μερίμνη τών ώς άνω επιτροπών έξευρεθή χώρος 25 - 30 
στρεμμάτων καί εντός αυτού κατασκευασθώσι τα απαραίτητα κτίσματα και 
υπόστεγα κ.λ.π. προς στέγασιν και δια πλειστηριασμού εκποίησιν τών υπό 
τών ιδιοκτητών προσκομιζομένων ζώων. 
5) "Οπως ή διαχείρισις τής ζωαγορας άνατεθή εις τους Δήμους ή τάς 
Ενώσεις Γεωργικών Συνεταιρισμών, ή λειτουργία των ρυθμιζόμενη βάσει 
εσωτερικού κανονισμού εκπονουμένου υπό τών επιτροπών Διοικήσεως. 
6) "Οπως δια τής λήψεως νομοθετικών μέτρων ρυ{>μισθώσι δλαι αί 
προϋποθέσεις ομαλής λειτουργίας τών ζωαγορών εις τρόπον ώστε να προω­
θούνται οι κύριοι σκοποί αυτών. 
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S U M M A R Y 
ON T H E BETTER UTILISATION OF T H E IMPROVED ANIMALS PRODUCED 




As a result of the widely applied A.I. in cattle, approximately 
130.000 improved animals are born yearly in our country at the 
present time. 
As shown by the statistical data, a considerable percentage of 
these improved animals are slaughtered at a young age. This cau-
séese a great loss lo the farmer and the National economy while the 
main purpose of the application of A.I., that is the replacement of 
the local breeds by improved ones in the shortest possible time, is 
not achieved. 
The present marketing methods result in the farmer becoming 
a subject of exploitation on the part of the cattle dealers. Fur ther -
more, no distinction at all is made between the price of reproduction 
animals and that of the slaughter animals which is at the expense 
of the rapid improvement of our animal population. 
For the solution of the above problems, the following mesasures 
are suggested : 
1) In all prefecture capitals and provincial centres where animal 
markets are held at present, local committees for the administration 
of animal marketing should be formed, consisting of the Prefect, the 
Director of Agriculture, the District Veterinary Officer, the Mayor, 
the President of the Agricultural Associations and the Agriculturist 
of the Agrarian Bank of Greece, or the corresponding Functionaries 
in the provincial centres. 
2) The above committees should, in cooperation with the Insemi-
nators, draw up lists showing all the imrroved animals for reprodu-
ction or fattening that are to be disposed of. 
3) These lists should be notified to the committees of the ani-
mal markets of the prefecture or those of the other prefectures. 
4) The above committees should find a suitable space of 2,5 - 3 
hectares, where the indispensable buildings and sheds should be 
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built in order to shelter and to carry out the auctions of the animals 
brought in by the owners. 
fi) The financial management of the animal markets should be 
aesigned to the municipal authorities or the Unions og agricultural 
associations, while their function chould bd specified by an internal 
constitution, to be drawn up by the Administration Committees. 
6) All the presuppositions governing the even function of the 
animal markets should be regulated by legislative measures so that 
their objective may be achieved. 
ΤΑΥΤ0Π0ΙΗΣΙΣ TON ΤΥΠΟΝ Β, C ΚΑΙ D TOY ΓΕΝΟΥΣ WELCHIA 
AIA TOY ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΑΝΤΙΓΟΝΙΚΗΣ ΣΥΝ0ΕΣΕΩΣ ΑΥΤΟΝ 
• Y n ó 
ΑΔΑΜΑΝΤΙΟΥ Γ. ΦΡΑΓΚΟΠΟΥΑΟΥ 
Κτηνιάτρου 
Κτηνιατρικού Μικροβιολογικού Ινστιτούτου, Άδηνών 
1. Εισαγωγή. 
Λόγω της επικαιρότητος του θέματος της εντεροτοξιναιμίας των αι­
γοπροβάτων, συνεπεία της τεραστίας σημασίας ην έ'λαβεν αΰτη δια την Έλ-
ληνικήν κτηνοτροφίαν, εθεωρήσαμεν σκόπιμον όπως δώσωμεν υπό τΰπον 
πληροφοριακον και ενημερώσεως, ωρισμένας πληροφορίας επί των κυριωτέ-
ρων -θεμάτων τών απασχολοΰντων σήμερον το κεφάλαιον τοΰτο, των λοι­
μωδών νόσων τών αιγοπροβάτων. 
"Εν, εκ τών επίμαχων και βασικών θεμάτων τών διαθλαστικών, είναι 
ή ταύτοποίησις και ό προσδιορισμός τών διαφόρων τΰπων του γένους 
Welchia. 
Αι μέθοδοι αί'τινες εφαρμόζονται προς τον σκοπον αυτόν, είναι κυ­
ρίως δυο: 1) ή δια του προσδιορισμού της άντιγονικής συνθέσεως του προς 
ταύτοποίησιν στελέχους και 2) ή δια της τοξινοτυπίας τοιαύτη, ήτοι ή δια 
τών ειδικών ορρών άντι - prefringens εξουδετέρωσις, της αντιστοίχου 
τοξίνης. 
Άμφότεραι, αι, ανωτέρω, μέθοδοι στηρίζονται επί της ιδιότητος της 
τοξινογενέσεως καί παθογένειας τών διαθλαστικών. 
Ή ϊδιότης αΰτη τών διαθλαστικών έχει γενικωτέραν καί θεμελιώδη 
σημασίαν δια την εργαστηριακήν αυτών ερευναν, καί τοΰτο διότι, εκτός 
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